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CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO MINERO-METALÚRGICO 
ESPAÑOL.-
PUCHE RIART, O.; GARCÍA CORTÉS, A. y MATA PERELLÓ, J.M. 
RESUMEN.-
El pa t r imon io h i s t ó r i c o mine ro -me ta lú rg i co , muy e x t e n s o y 
v a l i o s o en España, por l a gran t r a d i c i ó n que e s t a s a c t i v i d a d e s 
han t e n i d o en n u e s t r o p a í s y que se remonta s i n i n t e r r u p c i ó n a l a 
mas remota an t igüedad , e s t á amenazado por e l abandono p r o g r e s i v o 
que han s u f r i d o gran p a r t e de n u e s t r a s cuencas m i n e r a s . 
Ante e l despunte de i n i c i a t i v a s , t o d a v i a l o c a l e s y poco 
g e n e r a l i z a d a s , encaminadas a l a p r o t e c c i ó n de e s t e p a t r i m o n i o , 
u rge e s t a b l e c e r una metodología de i n v e n t a r i o , c a t a l o g a c i ó n , uso 
y g e s t i ó n que pueda s e r asumida y a p l i c a d a por l o s d i s t i n t o s 
a g e n t e s s o c i a l e s i n t e r e s a d o s . Para e l l o se propone también l a 
v a l i d a c i ó n de e s t a metodología en una p r o v i n c i a e spaño la (Ciudad 
R e a l ) , donde se r e a l i z a r í a e s t a l a b o r de i n v e n t a r i o y 
c a t a l o g a c i ó n , e s t a b l e c i é n d o s e acc iones encaminadas a l a 
p r o t e c c i ó n , uso y g e s t i ó n de l pa t r imonio h i s t ó r i c o minero-
m e t a l ú r g i c o . 
ABSTRACT.-
The h i s t o r i c a l m i n i n g - m e t a l l u r g i c h e r i t a g e i s ve ry e x t e n s i v e 
and h i g h l y v a l u a b l e i n Spain because t h e o ld t r a d i t i o n t h a t t h e s e 
a c t i v i t i e s have had i n our c o u n t r y . However, a t t h e p r e s e n t t ime , 
i t have been t h r e a t e d fo r t h e d e r e l i c t of t h e most of our mining 
f i e l d s . 
In f ron t of t h e appearence of some l o c a l i n i t i a t i v e s t h a t 
a r e d e d i c a t e d t o save t h i s h e r i t a g e , i s u r g e n t t o e s t a b l i s h a 
methodology of i n v e n t a r y , c a t a l o g u i n g and management, a b l e t o be 
assumed and applyed by t h e d i f f e r e n t s o c i a l a g e n t s t h a t a r e 
i n t e r e s t e d . For t h i s , we a l s o propose t h e v a l i d a t i o n of t h i s 
methodology i n an Spanish Province (Ciudad Real ) where t h i s work 
of i n v e n t a r y w i l l be e f f e c t e d and we propose some a c t i v i t i e s i n 
o r d e r t o save and t o manage t h e h i s t o r i c m i n i n g - m e t a l l u r g i c 
h e r i t a g e . 
ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA.-
Ante l a c r i s i s de l a miner ía m e t á l i c a y d e l ca rbón que 
a f e c t a a impor tan tes núc leos y comarcas mineras e s p a ñ o l a s se 
p r e t e n d e e l p l an teamien to de s o l u c i o n e s a l t e r n a t i v a s a l a 
a c t i v i d a d e x t r a c t i v a , pa ra e l aprovechamiento i n d u s t r i a l de l a s 
cuencas y r e c o l o c a c i ó n p a r c i a l de l a mano de obra e x c e d e n t e . 
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En l o s p a í s e s mas i n d u s t r i a l i z a d o s (por e jemplo : EE.UU. y 
C .E .E . ) s e ha p l a n t e a d o ya hace a lgunos años l a conse rvac ión y 
g e s t i ó n d e l pa t r imon io minero como opción e d u c a t i v a , c u l t u r a l y 
de o c i o , po tenc iando museos (ecomuseos, museos d e l t e r r i t o r i o y 
museos h i s t ó r i c o - m i n e r o s ) en a n t i g u a s i n s t a l a c i o n e s minero-
m e t a l ú r g i c a s . En a lgunos c a s o s , e s t o s p r o y e c t o s s u s t i t u t o r i o s 
(por e jemplo : en C o r h u a l l e s , I n g l a t e r r a , o e l Harz, Alemania) 
generan mayores b e n e f i c i o s que l o s que se d e r i v a r o n de l a p rop ia 
a c t i v i d a d e x t r a c t i v a . 
Por t a n t o , a n t e l a e v i d e n t e r e c o n v e r s i ó n i n d u s t r i a l 
p r e c o n i z a d a por l a C .E .E . , se p l a n t e a i n v e n t a r i a r e l pa t r imon io 
m i n e r o - m e t a l ú r g i c o desde su t r e s p r i n c i p a l e s a s p e c t o s : pa t r imon io 
n a t u r a l , pa t r imon io a rqu i tec tón ico-monumenta l y pa t r imon io 
a r q u e o l ó g i c o - i n d u s t r i a l , l l evando a cabo l a c a t a l o g a c i ó n de l o s 
p r i n c i p a l e s puntos de i n t e r é s m ine ro -me ta lú rg i co . 
Se t r a t a de d e s a r r o l l a r c r i t e r i o s que pe rmi tan d e f i n i r 
concep tos t a l e s como: v a l o r , i n t e r é s , r e p r e s e n t a t i v i d a d , a s í como 
a l t e r n a t i v a s de uso y g e s t i ó n , mediante l a v a l o r a c i ó n de una 
e n c u e s t a n a c i o n a l , según modelos f i c h a . El f i n t e r m i n a l s e r í a l a 
p r o t e c c i ó n de e s t e pa t r imon io , pero s iempre procurando busca r un 
aprovechamiento s o c i a l o i n d u s t r i a l d e l mismo. 
En España, e s t á n empezando a d e s a r r o l l a r s e i n i c i a t i v a s 
p u n t u a l e s r e l a c i o n a d a s con e l pa t r imonio m i n e r o - m e t a l ú r g i c o , en 
p a r a l e l o con e l c r e c i e n t e auge de l a Arqueología i n d u s t r i a l . Así 
e l Grupo M i n e r a l o g i s t a Madri leño (G.M.M.) ha p l a n t e a d o e l 
"Proyec to Pozo", c o n s i s t e n t e en l a confecc ión p r o g r e s i v a de un 
i n v e n t a r i o de pozos de mina, con sus c a r a c t e r í s t i c a s y 
equ ipamien to , a base de informes no r e g l a d o s , t opogra f i ando 
someramente l a s l a b o r e s y pensando asimismo en l a p o s i b l e 
i n s t a l a c i ó n de p l a c a s e x p l i c a t i v a s (Rev i s t a Azogue, o c t . 9 3 ) . 
Asimismo l a empresa p r ivada I n g e n i e r í a C u l t u r a l As tu r i ana 
S.L. s e ha c o n s t i t u i d o como soc iedad m e r c a n t i l ded icada a l 
a s e s o r a m i e n t o t é c n i c o c u l t u r a l y a l t u r i smo r e l a c i o n a d o con e l 
p a t r i m o n i o i n d u s t r i a l d e l P r i n c i p a d o . En l a a c t u a l i d a d g e s t i o n a 
l a " r u t a d e l ca rbón" , cuyo f i n e s da r a conocer e l pa t r imon io 
minero a s t u r i a n o ( B u t l . D'Arqueol . I n d u s t r i a l i Museus de Cienc ia 
i Técn ica , v e r a n o - 9 3 ) . 
Se a p r e c i a por t a n t o como desde l a soc iedad se e s t á 
generando una demanda s o c i a l y c u l t u r a l , pa ra l a conse rvac ión d e l 
p a t r i m o n i o mine ro -me ta lú rg i co , a l a que l a Univers idad puede y 
debe a n t i c i p a r una r e s p u e s t a , o f r ec i endo metodologías 
e s t r u c t u r a d a s de i n v e n t a r i o , uso y g e s t i ó n . 
Gran p a r t e de n u e s t r a s cuencas mineras an taño p u j a n t e s 
apa recen c o n v e r t i d a s en l a a c t u a l i d a d en comarcas d e p r i m i d a s . En 
e l l a s tenemos un r e g i s t r o v i v o , en p r o g r e s i v o d e t e r i o r o , de l o 
que fue l a t e c n o l o g í a y l a i n d u s t r i a minera , por e l l o se p r e t e n d e 
mediante su conse rvac ión f i j a r una memoria h i s t ó r i c a de e s t a 
a c t i v i d a d , a s í como l a evo luc ión p a u l a t i n a de l o s p rocesos d e l 
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l a b o r e o y l a m e t a l u r g i a . En d e f i n i t i v a se busca un mayor 
conocimiento de l a soc iedad minera a l o l a r g o de l a h i s t o r i a . 
LAS HERRAMIENTAS, ÚTILES, MAQUINAS E INSTALACIONES MINERAS DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.-
A mediados d e l s i g l o XIX surge en e l seno de l a p r o f e s i ó n un 
c i e r t o i n t e r é s por l a Arqueología Minera. Uno de l o s p r imeros en 
i n t r o d u c i r s e en e s t e campo fue ANTONIO ADRIANO PAILLETE (1809-
1858) , con s u s Apuntes h i s t ó r i c o s sobre l a m i n e r í a a n t i g u a d e l 
P r i n c i p a d o de A s t u r i a s , de 1845. Poco después , en 1850, JOAQUÍN 
EZQUERRÁ DEL BAYO (1793-1859) e s c r i b e Sobre l o s e s c o r i a l e s y 
fund ic iones a n t i g u a s de España y en p a r t i c u l a r l a s de R í o - T i n t o , 
y d e l t é rmino de Cartagena y en 1859 p u b l i c a Ensayo sob re l a 
H i s t o r i a de l a s Minas de R i o t i n t o . De i g u a l forma, tenemos l o s 
e s t u d i o s de ERNEST DELIGNY, expues tos en Apuntes h i s t ó r i c o s sob re 
l a s minas c o b r i z a s de l a S i e r r a de T h a r s i s ( T h a r t e s i s B a e t i c a ) , 
de 1863. Al año s i g u i e n t e , en a r t í c u l o anónimo de l a R e v i s t a 
Minera, s e i n d i c a e l h a l l a z g o , por p a r t e de DELIGNY, de l a n o r i a 
romana de Santo Domingo, en P o r t u g a l . Pero l a p i e z a c l a v e en e s t a 
c o r r i e n t e de pensamiento e s CASIANO DE PRADO (1797-1866) . PRADO 
es e l d e s c u b r i d o r d e l P a l e o l í t i c o e s p a ñ o l , j u n t o a l o s f r a n c e s e s 
EDOUARD VERNEUILLE y LOUIS LARTET, en 1862. Desde en tonces su 
a f i c i ó n a r e c o l e c t a r o b j e t o s p r e h i s t ó r i c o s fue en p r o g r e s o , de 
e s t a forma s u g i e r e , en l a Desc r ipc ión f í s i c a y g e o l ó g i c a de l a 
p r o v i n c i a de Madrid, de 1864, l a formación de un museo e s p e c i a l 
donde e l d o n a r í a todos l o s e lementos que hab ía r e c o l e c t a d o . Poco 
después s e r á e l p ione ro en o r g a n i z a r e x p e d i c i o n e s a r q u e o l ó g i c a s 
con e l f i n de p r o s p e c t a r e x p l o t a c i o n e s mineras a n t i g u a s . Acude a 
l a Mina d e l Mi lagro , en Onís ( A s t u r i a s ) , donde r ecoge e l famoso 
c ráneo ve rde y o t r o s o b j e t o s d e p o s i t a d o s en e l Museo de l a 
Escuela de Minas de Madrid, y también se d e s p l a z a a Cer ro 
Muriano, en Córdoba. Su temprana muer te , en 1866, f r ena e s t a 
a c t i v i d a d , pero ya hab ía c reado e scue l a y sus pasos son s egu idos 
por o t r o s : JUAN DE DIOS DELGADO Y RADA, va a Onís y t r a e o t r o 
c ráneo pa ra e l Museo Arqueológico Nacional (M.A.N. ) , m i e n t r a s que 
JUAN VILANOVA Y PIERA (1821-1893) v i s i t a Cerro Muriano. 
En 1865, CASIANO DE PRADO, manda desde l a Comisión 
Permanente de Geología I n d u s t r i a l (Comisión Nacional d e l Mapa 
Geológico) una c i r c u l a r , d i r i g i d a s a l o s I n g e n i e r o s J e f e s de l a s 
P r o v i n c i a s Mineras , donde se s e ñ a l a : "La Geología , que b i e n 
cons ide rada no s e debe mi ra r s i n o como l a h i s t o r i a de l a T i e r r a , 
s e en l aza en sus ú l t imos p e r í o d o s con l a de l o s pueb los que l a 
h a b i t a n o l a h a b i t a r o n . P r e c i s o e s , por t a n t o , busca r t o d o s l o s 
i n i c i o s que m a n i f i e s t e n su p r e s e n c i a y l a a cc ión d e l hombre en e l 
t iempo en que no hay memoria y aunque no sean t a n a n t i g u o s . . . " 
La mine r í a a l s e r e l s e c t o r i n d u s t r i a l h i s t ó r i c o por e x c e l e n c i a 
se c o n v e r t í a en un punto de i n t e r é s e s e n c i a l en l a Arqueo log í a . 
De i g u a l forma, l a Geología , por su método de t r a b a j o , a p o r t a b a 
a t r a v é s de l a E s t r a t i g r a f í a y l a P a l e o n t o l o g í a un e s t i m a b l e 
apoyo en l o s e s t u d i o s a r q u e o l ó g i c o s . Por e so l o s i n g e n i e r o s de 
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minas se apas ionaron por l a Arqueología y se r ecupe ra ron 
numerosos o b j e t o s , l a mayor p a r t e p roceden te s de cuencas mineras 
(recordemos l o s ú t i l e s para e l l abo reo l l e v a d o s desde Río T in to 
a l M.A.N. por RECAREDO GARAY Y ANDUGA, h a c i a 1870) , s e r e v i s a r o n 
y d i b u j a r o n v i e j a s l a b o r e s , a s í como hornos de fund ic ión y 
s a l i e r o n a l a l uz numerosos t r a b a j o s sobre l a s minas a n t i g u a s de 
España. 
El i n t e r é s que d e s p e r t a r o n l a Arqueología P r e h i s t ó r i c a y 
Minera, s e t r a d u c e en d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s . As í , e l M i n i s t r o de 
Fomento, ALCALÁ GALIANO, cuando r e o r g a n i z a l a Comisión Nacional 
d e l Mapa Geológico, ub icándola en l a Escuela de Minas (R.D. de 15 
de f e b r e r o de 1865), en e l programa de o b j e t i v o s se s e ñ a l a e l : 
" E s t u d i o y c a t á l o g o de o b j e t o s p e r t e n e c i e n t e s a l a an t igüedad que 
s e e n c u e n t r a n en l a s excavaciones de l a s minas , c ave rnas y o t r o s 
t r a b a j o s s u b t e r r á n e o s " . Asimismo encomienda a l a Comisión 
o r g a n i z a r d i v e r s a s c o l e c c i o n e s , e n t r e o t r a s una de o b j e t o s de 
a r t e h a l l a d o s en l a s minas, cavernas o t r a b a j o s s u b t e r r á n e o s . 
No sabemos s i e s t e e s e l i n i c i o de l o s m u e s t r a r i o s 
a r q u e o l ó g i c o s expues tos en e l Museo de l a Escuela de Minas (ya se 
d i s p o n í a n a lgunas p i e z a s p roceden tes de l a s c o l e c c i o n e s compradas 
a l a v iuda de CARBAJAL o a l Dr. ROHATSCH, o de donac iones , t a l e s 
e l c a so de AMALIO MAESTRE). Poco después se compró l a c o l e c c i ó n 
p a l e o n t o l ó g i c a de PRADO (Pues tos sobre e s t a p i s t a por e l 
h i s t o r i a d o r IVÁN DÍAZ no hemos podido comprobar s i l a s p i e z a s 
a r q u e o l ó g i c a s iban en e s t e l o t e ) . Luego v i n i e r o n o t r a s 
donac iones , como l a s d i ec iocho hachas p r e s e n t e s en e l l egado de 
DANIEL CORTÁZAR. Asimismo se env ia ron , desde l a Escue la , 
c o l e c c i o n e s a r q u e o l ó g i c a s a l a s e x p o s i c i o n e s de S e v i l l a y 
Barce lona , en 1929. En e l marco de e s t a t r a d i c i ó n se e s t r u c t u r a n 
l o s p r i n c i p a l e s museos h i s t ó r i c o - m i n e r o s e s p a ñ o l e s , buena p a r t e 
de e l l o s s i t u a d o s en e l marco de cuencas mineras p re r romanas : 
Museo H i s t ó r i c o Minero D. F e l i p e de Borbón (Madr id) , Museo de La 
Unión (Murc ia ) , Museo de Valverde d e l Camino (Huelva) y Museo 
H i s t ó r i c o Minero F r a n c i s c o Pablo Holgado (Almadén). En e l l o s no 
s o l o se p r e s e r v a n m a r t i l l o s , c a n d i l e s , lámparas de mina, equipos 
mine ros , ú t i l e s m e t a l ú r g i c o s , maquetas de minas , p l anos a n t i g u o s 
y o t r o s e n s e r e s mineros , s i n o que se exponen l o s r e c u r s o s 
n a t u r a l e s o b j e t o de e x p l o t a c i ó n , l o que l e s c o n f i e r e una gran 
u t i l i d a d fo rma t iva . Asimismo en numerosos Museos Arqueológicos 
P r o v i n c i a l e s y en e l mismo Museo Arqueológico Nacional s e 
conse rvan v i t r i n a s y s ecc iones mineras , hab iéndose confecc ionado , 
en c a s o s , m a t e r i a l d i d á c t i c o a l r e s p e c t o . No se p l a n t e a una 
competencia con l o s organismos a r q u e o l ó g i c o s , s ó l o s e c o n s t a t a 
una s i t u a c i ó n h i s t ó r i c a de r e l a c i ó n e n t r e e l mundo minero y l a 
Arqueo log ía . 
Mas modernamente se ha pasado de l a p r e s e r v a c i ó n de o b j e t o s , 
r e c o l e c t a d a s en l a s l a b o r e s a n t i g u a s , a l a i dea que e s n e c e s a r i o 
r e c u p e r a r y s a l v a g u a r d a r v i e j a s i n s t a l a c i o n e s : minas , f á b r i c a s y 
f u n d i c i o n e s . Es s i t u a c i ó n se o r g a n i z a , en p a r t e , ba jo e l i n f l u j o 
de l a Arqueología I n d u s t r i a l . 
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Por un l a d o , se p r e t e n d e l a r e h a b i l i t a c i ó n o r e c o n s t r u c c i ó n 
de con jun tos mineros o m e t a l ú r g i c o s . Los e jemplos son numerosos, 
a s í e l Museo Municipal de Gavá (Barce lona) t i e n e p l a n t e a d o e l 
acondic ionamien to de l a s g a l e r í a s de l a a n t i g u a mina n e o l í t i c a de 
v a r i s c i t a , en Can T i n t o r e r . Asimismo e l Museo de l a C i e n c i a y 
Tecnología de Cata luña p l a n t e a d i v e r s a s a c t u a c i o n e s en l a s 
i n s t a l a c i o n e s de l a s r e c i é n c e r r a d a s minas de l i g n i t o s 
mesozoicos , en F i g o l s - C e r c s ( B a r c e l o n a ) . En c u a n t o a l a 
m e t a l u r g i a , por c i t a r un c a s o , s e han r e c o n s t r u i d o l o s hornos de 
Bustamante, en Almadén ( l a s p r imeras un idades de e s t o s hornos s e 
i n s t a l a r o n en e l XVII y aun e x i s t í a n a lgunas en funcionamiento a 
f i n a l e s de l a d i c t a d u r a de PRIMO DE RIVERA). También s e han 
recuperado d i v e r s a s f e r r e r í a s en l a Corn isa C a n t á b r i c a , t a l e s e l 
caso de l a de Mirándola , en Legazpi , Guipúzcoa ( S . XVI). También, 
tenemos e l p royec to p re sen t ado y ya e j e c u t a d o en p a r t e p a r a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n f ided igna de l o s i n g e n i o s h i d r á u l i c o s , a s í como 
para l a r e c u p e r a c i ó n de l o s e lementos p e r d i d o s o d e t e r i o r a d o s , en 
l a f e r r e r í a de Cades, en H e r r e r í a s , Santander ( S . XVI I I ) . En e s t e 
c a s o , e l f i n ú l t imo s e r í a conformarla como Museo d e l H i e r r o , 
d e n t r o de un i t i n e r a r i o t u r í s t i c o de a r q u e o l o g í a i n d u s t r i a l , 
promovido desde e l Departamento de Geograf ía , Urbanismo y 
Ordenación d e l T e r r i t o r i o de l a Univers idad de C a n t a b r i a . De 
i g u a l forma, l a Asociac ión de Amigos de l a F e r r e r í a de Cades ha 
c e l e b r a d o asimismo v a r i o s Encuentros sob re l a r e s t a u r a c i ó n de 
f e r r e r i a s en e l N. de España. 
Por o t r o l a d o , s e p l a n t e a l a conse rvac ión de i n s t a l a c i o n e s 
mediante e l desmonte y t r a s l a d o de i n s t a l a c i o n e s , hornos o 
g randes máquinas, pa ra su p o s t e r i o r montaje en museos o c e n t r o s 
d o c e n t e s . Así tenemos l o r e a l i z a d o con l o s c a s t i l l e t e s de l a s 
minas de Diógenes (Ciudad Real) y d e l C e n t e n i l l o ( J a é n ) que han 
s i d o l l e v a d o s a l a s Escue las de Minas de Madrid y Almadén. 
Asimismo también se recuperan t é c n i c a s a n t i g u a s mediante 
t r a b a j o s p royec tados sobre a r t í c u l o s en r e v i s t a s y comunicaciones 
a cong re sos , un ejemplo de e l l o e s l a r e c i e n t e c e l e b r a c i ó n 
( S e p . 9 3 ) , en R i p o l l (Gerona) , d e l I Simposio I n t e r n a c i o n a l sob re 
l a Farga C a t a l a n a . 
Dentro de e s t e marco de i n t e r é s g e n e r a l no e s e x t r a ñ o que l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l IX Congreso I n t e r n a c i o n a l de Miner ía y 
Me ta lu rg i a haya p l a n i f i c a d o una r u t a d e l o ro de León, con v i s i t a 
a l a s e x p l o t a c i o n e s romanas por " ru ina montium" de Las Médulas, 
a s í como a l a h e r r e r í a v i s i g ó t i c a de Compludo ( S . V I I ) . 
LAS INSTALACIONES MINERAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO.-
En t r e f i n a l e s d e l s i g l o XIX y p r i n c i p i o s d e l XX surgen 
movimientos y p r o p u e s t a s i n t e l e c t u a l e s , t r a d u c i d a s a n i v e l e s 
l e g a l e s , pa ra l a conse rvac ión d e l Pa t r imonio Monumental. En 
España, una de l a s p r imeras i n i c i a t i v a s l e g i s l a t i v a s a l r e s p e c t o 
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e s e l R.D. de 16 de d ic iembre de 1873, donde se a l e r t a a 
Ayuntamientos y Dipu tac iones P r o v i n c i a l e s pa ra que v i g i l e n sus 
monumentos y s e e v i t e su d e s t r u c c i ó n . Otro R.D. de 1 de j u n i o de 
1900 ordena l a formación d e l c a t á l o g o monumental e s p a ñ o l . Y, en 
1915, tenemos l a Ley, de 4 de marzo, sobre l a conse rvac ión de 
monumentos h i s t ó r i c o - a r t í s t i c o s , donde se dan l a s normas a l 
e f e c t o . 
E s t e i n t e r é s emergente r e s p e c t o a l a conse rvac ión n a c i o n a l 
de l o s p a t r i m o n i o s da o r i g e n a l nac imien to de acuerdos 
i n t e r n a c i o n a l e s , donde se recogen l a s e x p e r i e n c i a s a d q u i r i d a s en 
cada p a í s . As í , en o c t u b r e de 1931, se firma l a Ca r t a de Atenas , 
s o b r e l a conse rvac ión de monumentos de a r t e e h i s t o r i a . En 1935, 
s e e s t a b l e c e , en e s t e campo, e l Tra tado de Washington. El 14 de 
mayo de 1954 se f irma e l Convenio de La Haya, como r e s u l t a d o de 
l a Convención pa ra l a p r o t e c c i ó n de l o s b i e n e s c u l t u r a l e s en caso 
de c o n f l i c t o armado. En mayo de 1963 l a Asamblea d e l Consejo de 
Europa impar t e l a Recomendación 365, r e l a t i v a a l a defensa y 
v a l o r a c i ó n de l o s s i t i o s urbanos y r u r a l e s , a s í como de l o s 
complejos h i s t ó r i c o - a r t í s t i c o s . En mayo de 1964 nace l a Ca r t a de 
Venec ia , pa r a l a conse rvac ión y r e s t a u r a c i ó n de monumentos y 
c o n j u n t o s h i s t ó r i c o - a r t í s t i c o s . En noviembre de 1969 s e r e a l i z a , 
en B r u s e l a s , l a Conferencia de M i n i s t r o s (de l a C.E.E. ) 
Responsab les de l a P ro t ecc ión d e l Pa t r imonio C u l t u r a l 
I n m o b i l i a r i o de Europa. En noviembre de 1972 tenemos l a Car t a de 
P a r í s , s o b r e l a conse rvac ión d e l pa t r imon io mundial c u l t u r a l y 
n a t u r a l . En o c t u b r e de 1975 se d e s a r r o l l a l a Conferenc ia de 
Amsterdam, d e l Consejo de Europa, como cu lminac ión a l Año de l 
Pa t r imon io A r q u i t e c t ó n i c o Europeo. Desde en tonces l a s 
recomendaciones d e l Comité de M i n i s t r o s y de l a Asamblea P l e n a r i a 
s e suceden s i n i n t e r r u p c i ó n , s i endo acog idas por l a l e g i s l a c i ó n 
de n u e s t r o p a í s . Por ú l t i m o , s e ñ a l a r l o s acuerdos d e l Coloquio de 
Q u i t o , de 1984, uno de l o s ú l t imos documentos mundia les a l 
r e s p e c t o . 
En España s e han segu ido , mas o menos, de forma p u n t u a l l a s 
p a u t a s marcadas por l o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s . En l a 
Repúb l i ca , tenemos l a Ley, de 13 de mayo, de 1933, sobre e l 
Pa t r imon io A r t í s t i c o Español , conocida como Ley Fernando de l o s 
R íos , su promotor . Según Decreto de 9 de marzo de 1940 s e p l a n t e a 
e l Ca tá logo Monumental de España, dándose l a s nuevas normas pa ra 
e l mismo en Decre to de 19 de a b r i l de 1941. El 22 de d ic iembre de 
1955 s e promulga l a Ley de Conservación d e l Pa t r imonio H i s t ó r i c o -
A r t í s t i c o , sob re l a u t i l i z a c i ó n de e d i f i c i o s d e c l a r a d o s 
monumentos. Por Decre to de 22 de j u l i o de 1958 se c r e a l a 
c a t e g o r í a de monumentos p r o v i n c i a l e s y l o c a l e s , modif icado por 
o t r o Decre to de 11 de j u l i o de 1963. Al año s i g u i e n t e tenemos e l 
Decre to 1022/1964, de 15 de a b r i l , donde se expone l a Ley d e l 
Pa t r imon io d e l Es tado , modif icada en 1982. Por orden de 14 de 
marzo de 1970 se e s t a b l e c e n l a s normas pa ra l a c o l a b o r a c i ó n de 
l o s s e r v i c i o s de l a Di recc ión General de B e l l a s A r t e s con l a s 
I n s t i t u c i o n e s p r i v a d a s o a u t o r i d a d e s e c l e s i a l e s en l a 
c o n s e r v a c i ó n de monumentos n a c i o n a l e s . En t iempos mas r e c i e n t e s 
nos hemos v i s t o somet idos a numerosas l e g i s l a c i o n e s autónomas y 
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c o m u n i t a r i a s . Por ú l t i m o , s e ñ a l a r como Ley muy i m p o r t a n t e l a d e l 
Pa t r imonio H i s t ó r i c o Español , de 1985. 
Dentro de e s t e amplio marco l e g i s l a t i v o se p o d r í a n r e c o g e r 
a lgunas de n u e s t r a s mas emblemáticas c o n s t r u c c i o n e s m i n e r a s . 
Algunas ya l o e s t á n , t a l e s e l caso de l a Escuela de Minas de 
Madrid, monumento n a c i o n a l . 
La mayor p a r t e de n u e s t r o s monumentos mineros d a t a d e l s i g l o 
XVIII En e s t a época se c r e a e l c l ima p r o p i c i o p a r a l a 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l p a í s , l o s pequeños t a l l e r e s g r e m i a l e s dan 
paso a l o s g randes c e n t r o s f a b r i l e s y e l Es tado e s t i m u l a a l 
d e s a r r o l l o mediante l a c r e a c i ó n de l a s Rea les F á b r i c a s , muchas de 
e l l a s en r e l a c i ó n con l a m i n e r í a . GLORIA OTERO, en a r t í c u l o 
pub l i cado en e l nQ 356 de l a Rev i s t a d e l M.O.P.U., ba jo e l t í t u l o 
de Las Rea les F á b r i c a s , i n d i c a que: "El d e s p l i e g u e ornamenta l fue 
r e l a t i v a m e n t e h a b i t u a l en l a s f á b r i c a s de l a I l u s t r a c i ó n , que a 
menudo adopta ron en su e x t e r i o r e l l engua je formal de l o s 
p a l a c i o s y l a s c a sa s n o b l e s " ( D i e . 8 8 ) . 
De e n t r e e s t a s f á b r i c a s h a b r í a que r e s a l t a r l a s fund ic iones 
de Orba i ce t a y Eugui, en e l P i r i n e o Navarro. Ambas l o c a l i d a d e s 
t e n í a n una amplia t r a d i c i ó n s i d e r ú r g i c a y en e l l a s s e i n s t a l a r o n 
a l t o s hornos de carbón v e g e t a l , donde se p roduc ía munición de 
g u e r r a en h i e r r o c o l a d o . La f a c t o r í a de O r b a i c e t a s e r í a 
incend iada por l o s f r a n c e s e s , en 1800, y desde e n t o n c e s e s t á en 
r u i n a s . Otra i n d u s t r i a a c o n s i d e r a r , en r e l a c i ó n a l a m i n e r í a , e s 
l a Real Fábr ica de C r i s t a l e s de l a Granja, en Segovia . Es ta 
s u f r i ó un voraz i n c e n d i o , en 1770, t r a s l a d á n d o s e a l a s a f u e r a s de 
l a l o c a l i d a d . Las c a r a c t e r í s t i c a s a r q u i t e c t ó n i c a s mas 
s o b r e s a l i e n t e s d e l e d i f i c i o son l a s bóvedas y g randes c u b i e r t a s 
de l a d r i l l o s . Otro punto de i n t e r é s d e l pe r íodo i l u s t r a d o l o 
c o n s t i t u y e l a p u e r t a de Car los IV en e l Cerco de B u i t r o n e s , de 
l a s Minas de Almadén. También, por su v a l o r h i s t ó r i c o , h a b r í a que 
c o n s i d e r a r l a v i e j a Academia de Minas de e s t a l o c a l i d a d 
c i u d a r r e a l e ñ a . 
En e l s i g l o XIX, con l a s ordenanzas de 1825 y luego con l a 
p o l í t i c a económica de l o s gob ie rnos l i b e r a l e s , s e produjo e l g ran 
auge de l a m ine r í a . A n i v e l monumental, por poner un e jemplo , 
c a b r í a r e s e ñ a r e l e d i f i c i o de l a Fundición San B l a s , de Fabero , 
impor tan te conjunto f a b r i l ^ r ep resen ta t ivo de l a a r q u i t e c t u r a de 
l a época y uno de l o s p r imeros l u g a r e s de España en que se empleó 
e l carbón de coque. Es también de i n t e r é s e l embarcadero de 
minera l de Minas de T h a r s i s , en Huelva, d i señado por e l i n g e n i e r o 
f r ancés GUSTAVE EIFFEL (1832-1923) . Es te fue un g ran c o n s t r u c t o r 
de puen tes y v i a d u c t o s de p i l a r e s m e t á l i c o s d u r a n t e e l pasado 
s i g l o , recordemos l o s de Burdeos (1858) , r í o S i o u l e (1868) o 
Garab i t (1882) , e n t r e o t r o s . 
Durante e l XIX y XX se l e v a n t a r o n numerosos c a s t i l l e t e s de 
minas, a lgunos de l o s c u a l e s e s t á n en a c t i v o o se conse rvan , mas 
o menos, en buen e s t a d o , por c i t a r a lgunos tenemos: El Pozo 
Alfredo , en R i o t i n t o (Huelva) , Pozo d e l Huer to , en Minas de La 
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Unión (Murc ia ) , Pozo Corona, en La Col lada ( A s t u r i a s ) , Pozo San 
I n o c e n c i o , en Minas de F iga redo , e l de l a Mina Mine ra log í a , en 
Bellmunt ( T a r r a g o n a ) , e l de Cardona ( B a r c e l o n a ) , l o s de l a cuenca 
h u l l e r a de P u e r t o l l a n o (Ciudad Real) y t a n t o s o t r o s . Pozos mas 
a n t i g u o s como e l B a r i t e l de San Car los (S . XVII I ) , en l a Mina de 
l a Nueva Concepción, de Almadenejos, son v e r d a d e r a s j o y a s . 
En l o s t iempos a c t u a l e s observamos s i n embargo una 
p r o g r e s i v a d e s t r u c c i ó n de b i e n e s mineros . Vagonetas de mina, 
c e l d a s de f l o t a c i ó n , molinos de b o l a s , máquinas y h e r r a m i e n t a s 
mineras s e a p i l a n en l a s c h a t a r r e r í a s de P u e r t o l l a n o u o t r a s 
cuencas ya c e r r a d a s o en d e c l i v e . La maquinar ia de l a s Minas de 
Al iva (San tande r ) también han pasado a l desguace . Y e d i f i c i o s 
p e c u l i a r e s , como e l de l a Mina d e l Pozo, en Almadén ( S . XVIII) o 
l a g ran chimenea de l a d r i l l o de l a Fundic ión d e l Horcajo (Ciudad 
Rea l ) han sucumbido a n t e obras c i v i l e s . Aun no hace t a n t o l a 
v i e j a c á r c e l de forzados de Almadén se v o l ó y en su s o l a r s e 
c o n s t r u i r í a l a moderna Escuela de Minas. Todavía hace f a l t a 
s e n s i b i l i z a r a l o s i n g e n i e r o s de minas sob re l a impor tanc ia 
h i s t ó r i c o - c u l t u r a l - m o n u m e n t a l de e s t o s b i e n e s a s o c i a d o s a l a s 
p á g i n a s mas b e l l a s e i n t e r e s a n t e s de n u e s t r o campo de a c t i v i d a d . 
LAS INSTALACIONES MINERAS Y SU RELACIÓN CON EL PATRIMONIO 
NATURAL.-
Podríamos s u b d i v i d i r e l pa t r imonio n a t u r a l en dos grandes 
c o n j u n t o s ín t imamente r e l a c i o n a d o s : por un l ado e l f a c t o r b i ó t i c o 
que c o n s t i t u y e e l pa t r imon io b i o l ó g i c o de l a T i e r r a ( l a Fauna y 
l a F l o r a ) y por o t r o l ado e l f a c t o r a b i ó t i c o que da l u g a r a l 
p a t r i m o n i o g e o l ó g i c o . 
El p a t r i m o n i o geo lóg ico pod r í a d e f i n i r s e como e l con jun to de 
r e c u r s o s n a t u r a l e s no r enovab le s de v a l o r c i e n t í f i c o , c u l t u r a l o 
e d u c a t i v o , ya sean formaciones o e s t r u c t u r a s g e o l ó g i c a s , formas 
d e l t e r r e n o o yac imien tos p a l e o n t o l ó g i c o s y m i n e r a l ó g i c o s que 
p e r m i t a n r e c o n o c e r , e s t u d i a r e i n t e r p r e t a r l a h i s t o r i a geo lóg ica 
de l a T i e r r a y l o s p rocesos que l a han modelado. 
Obviamente, l a s i n s t a l a c i o n e s mineras y m e t a l ú r g i c a s , en 
t a n t o que obra d e l Hombre, no pueden i n c l u i r s e d e n t r o d e l 
p a t r i m o n i o g e o l ó g i c o que, como se acaba de ve r forma p a r t e d e l 
p a t r i m o n i o n a t u r a l . S in embargo, e s b i e n c i e r t o que, por su 
p r o p i a razón de s e r , e s t a s i n s t a l a c i o n e s se encuadran muchas 
veces en e l marco de a lgún elemento d e l pa t r imon io g e o l ó g i c o y 
e s t á n ín t imamente l i g a d a s a l mismo, complementándose de e s t e modo 
e l p o s i b l e i n t e r é s h i s t ó r i c o o a r q u i t e c t ó n i c o d e l con jun to 
m i n e r o - m e t a l ú r g i c o con e l i n t e r é s geo lóg ico d e l e n t o r n o . 
En o t r o s c a sos e l r e s u l t a d o d e l l a b o r e o de l a s minas, 
e s p e c i a l m e n t e en e l caso de l a mine r í a a c i e l o a b i e r t o , puede 
remodela r de t a l manera e l t e r r e n o que da l u g a r á mor fo log ías de 
g ran i n t e r é s t a n t o p a i s a j í s t i c o como c i e n t í f i c o - t é c n i c o , c u l t u r a l 
y r e c r e a t i v o . E s t e s e r í a e l caso d e l k a r s t en t o r r e s exhumado por 
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l a e x p l o t a c i ó n d e l minera l de h i e r r o c i r c u n d a n t e d e l Cer ro d e l 
H i e r r o , en S i e r r a Morena, o de Cabárceno, en C a n t a b r i a , e s t e 
ú l t i m o d e c l a r a d o , por su s i n g u l a r i d a d , Parque N a t u r a l . De mayor 
an t igüedad pe ro p e r t e n e c i e n t e s a l a misma c a t e g o r í a s e r í a e l 
p a r a j e de Las Médulas, en León, donde l a a c t i v i d a d e x t r a c t i v a de 
o r o , l l e v a d a a cabo por l o s romanos, fue l a r e s p o n s a b l e d e l 
p i n t o r e s c o modelado d e l r e l i e v e que hoy d í a observamos. 
También podríamos i n c l u i r aquí l a s s a l i n a s de Poza de l a Sa l 
(Burgos) , donde e l mecanismo a r t i c u l a d o pa ra c o n s e r v a r e s t e 
pa t r imon io h i s t ó r i c o minero ha s ido su d e c l a r a c i ó n como e s p a c i o 
n a t u r a l p r o t e g i d o . 
De i g u a l forma, un buen número de g r a v e r a s y g randes c o r t a s 
que, t r a s l a e x p l o t a c i ó n y convenientemente r e s t a u r a c i ó n , 
c o n s t i t u y e n un l u g a r de paso y n i d i f i c a c i ó n pa ra m u l t i t u d de aves 
m i g r a t o r i a s que ven de e s t e modo compensado e l c r e c i e n t e 
r e t r o c e s o de l a s zonas húmedas en España, como consecuenc i a d e l 
descenso g e n e r a l i z a d o de n i v e l e s f r e á t i c o s , son una forma de 
eng loba r con jun tos h i s t ó r i c o mineros en temas de p a t r i m o n i o 
n a t u r a l . 
Queda pues p a t e n t e l a r e l a c i ó n e x i s t e n t e e n t r e l o s 
t e s t i m o n i o s de e x t i n t a s a c t i v i d a d e s m i n e r o - m e t a l ú r g i c a s y e l 
pa t r imon io g e o l ó g i c o . Por e l l o también conviene conocer y t e n e r 
p r e s e n t e l a l e g i s l a c i ó n e s p e c í f i c a e x i s t e n t e en m a t e r i a de 
pa t r imon io n a t u r a l . Los an t eceden t e s de e s t a l e g i s l a c i ó n p o d r í a n 
r emonta r se , en España, a l a Real Cédula de F e l i p e I I que vedaba 
y aco taba e l monte de Valsa ín (Segov ia ) . Sin embargo l a p r imera 
l e y que se adap ta a l concepto moderno de pa t r imon io n a t u r a l e s l a 
Ley de 17 de Octubre de 1916 de Parques N a c i o n a l e s , por l a que s e 
c r e a y d e f i n e l a f i g u r a de Parque Nac iona l . 
En 1927 se promulga un Real Decre to s o b r e " S i t i o s y 
Monumentos N a t u r a l e s de I n t e r é s Nacional" pa ra l a p r o t e c c i ó n de 
l u g a r e s r e s t r i n g i d o s o b e l l e z a s n a t u r a l e s a i s l a d a s que no 
t u v i e s e n e l rango de Parque Nacional . Suces ivas normas l e g a l e s 
como l a Ley de Montes de 1957 y l a Ley de Espac ios N a t u r a l e s 
P r o t e g i d o s de 1977 modifican e l marco l e g a l d e l p a t r i m o n i o 
n a t u r a l h a s t a l l e g a r a l a v i g e n t e Ley 4/89 de 27 de Marzo pa ra l a 
Conservación de l o s Espacios N a t u r a l e s y de l a F l o r a y Fauna 
S i l v e s t r e s . Es ta Ley, cuyo Reglamento aún no ha a p a r e c i d o , toma 
en c o n s i d e r a c i ó n e l pa t r imonio geo lóg ico , retomando l a f i g u r a de 
"Monumento N a t u r a l " de l an t i guo Real Decre to de 1927 y 
d e f i n i é n d o l o s como " lo s e s p a c i o s o e lementos de l a N a t u r a l e z a 
c o n s t i t u i d o s por formaciones de n o t o r i a s i n g u l a r i d a d , r a r e z a o 
b e l l e z a , que merecen s e r o b j e t o de una p r o t e c c i ó n e s p e c i a l " , 
inc luyéndose en e l l o s " l a s formaciones g e o l ó g i c a s , l o s 
yac imien tos p a l e o n t o l ó g i c o s y demás e lementos de l a Gea que 
reúnan un i n t e r é s e s p e c i a l por l a s i n g u l a r i d a d e i m p o r t a n c i a de 
sus v a l o r e s c i e n t í f i c o s , c u l t u r a l e s o p a i s a j í s t i c o s ( A r t . 1 6 ) . 
Asimismo, e l A r t . 13 contempla l a f i g u r a de l o s Pa rques , e n t r e 
l o s que se i nc luyen a q u e l l a s " á r e a s n a t u r a l e s . . . que , en r azón 
a l a b e l l e z a . . . de sus formaciones geomorfo lóg icas , poseen unos 
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v a l o r e s e c o l ó g i c o s , e s t é t i c o s e d u c a t i v o s y c i e n t í f i c o s cuya 
c o n s e r v a c i ó n merece una a t e n c i ó n p r e f e r e n t e . " 
EJEMPLOS DE ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO MINERO 
METALÚRGICO.-
Se a p r e c i a un cúmulo de p o s i b i l i d a d e s l e g a l e s pa r a l a 
p r o t e c c i ó n d e l Pa t r imonio Minero-Meta lúrg ico , t a n t o de l o s b i e n e s 
muebles como de l o s inmuebles . Sin embargo l a s mayores 
p o s i b i l i d a d e s se generan a t r a v é s d e l d e s a r r o l l o de a c t i v i d a d e s 
o r g a n i z a d a s por c a p i t a l e s genera lmente p r i v a d o s , t a l y como se 
deduce d e l a n á l i s i s d e l problema p l a n t e a d o y de l a s s o l u c i o n e s 
o f e r t a d a s a n i v e l g l o b a l . 
Recientemente tenemos un su rg imien to de f á b r i c a s o minas 
museo, donde se conserva l a e s t r u c t u r a h i s t ó r i c a de l a s 
i n s t a l a c i o n e s . En a lgunos s i t i o s s e amplía l a e x p o s i c i ó n a un 
marco g e o g r á f i c o mas amplio , comarcal o r e g i o n a l . Es to se 
fundamenta en l a obse rvac ión de una i m p l i c a c i ó n socioeconómica 
e n t r e l a e x p l o t a c i ó n o f á b r i c a y su e n t o r n o , dando l u g a r a museos 
según i t i n e r a r i o s con v a r i a s e s t a c i o n e s , estamos a n t e l o s museos 
d e l t e r r i t o r i o . En o t r o s l u g a r e s , con un a l t o grado de 
s e n s i b i l i d a d e c o l ó g i c a , no s o l o se ha p l a n t e a d o l a r e h a b i l i t a c i ó n 
d e l Pa t r imon io Minero Meta lú rg ico , s i n o de su e n t o r n o r u r a l y 
n a t u r a l , conformándose l o s l lamados ecomuseos. En e s t o s con jun tos 
s e p r e s e r v a n l o s b i e n e s i n m o b i l i a r i o s , de forma a i s l a d a o p l u r a l , 
en cambio l o s b i e n e s muebles se pueden c o n s e r v a r en museos 
h i s t ó r i c o - m i n e r o s , a veces i n t e g r a d o s en museos d e l t e r r i t o r i o o 
en ecomuseos. 
En muchos ca sos l a c r i s i s de mercado, e l agotamiento de l o s 
c e n t r o s mineros o, s implemente, e l desp lazamien to de l o s po los de 
a c t i v i d a d i n d u s t r i a l h a c i a o t r a s comarcas, han dado l u g a r a l a 
e x p l o t a c i ó n l ú d i c a de v i e j a s l a b o r e s y f á b r i c a s , con o f e r t a s 
d i r i g i d a s h a c i a c e n t r o s e s c o l a r e s o a l t u r i smo de f a m i l i a , 
i n c l u s o l l e g á n d o s e a l a e x p l o t a c i ó n h o s p i t a l a r i a de g a l e r í a s 
abandonadas . 
A c o n t i n u a c i ó n , a modo e j e m p l a r i z a n t e , recogemos a lgunos 
d a t o s a l r e s p e c t o : 
En Es tados Unidos se han p l a n t e a d o numerosas e x p e r i e n c i a s , 
una de e l l a s s e s i t ú a a l p i e de l a s Montañas Rocosas, s e t r a t a de 
La M i l l a Mas Rica Del Mundo, c e r c a de Golden, en Colorado . Las 
v i e j a s minas de o r o , s e o f recen como un e n t r e t e n i d o "parque de 
a t r a c c i o n e s " con: r e c o r r i d o s en t r e n por e l i n t e r i o r de l a s 
g a l e r í a s y p r á c t i c a s de lavado de b a t e a en e l e x t e r i o r . En una 
t i e n d a , l a compañía e x p l o t a d o r a incrementa sus i n g r e s o s mediante 
l a v e n t a de m i n e r a l e s , r ep roducc iones de p l a n o s , an t i güedades y 
r e c u e r d o s mine ros . 
En C h i l e s e ha p reparado un r e c o r r i d o t u r í s t i c o d e n t r o de l a 
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conces ión c u p r í f e r a de El Ten i en t e , en p l ena a c t i v i d a d 
e x t r a c t i v a . Un t r e n f a c i l i t a l a v i s i t a a l a s zonas de l a b o r e o , 
a s í como a l a p l a n t a de t r a t a m i e n t o . Al f i n a l d e l i t i n e r a r i o se 
muest ra una zona con c r i s t a l e s g i g a n t e s de y e s o , donde l o s 
v i s i t a n t e s s e hacen l a fo to de r i g o r . 
En Colombia tenemos e l ejemplo de l a C a t e d r a l de l a S a l , en 
Z ipaqu i r á , a unos 30 km de Bogotá. Se r e a l i z a a p i e un r e c o r r i d o 
de i n t e r i o r v i s i t a n d o l a s grandes cámaras , e n t r e p i l a r e s , 
v e s t i g i o de l a a n t e r i o r e x p l o t a c i ó n s a l i n a . En e l e x t e r i o r e x i s t e 
una t i e n d a de s o u v e n i r s . 
En A u s t r a l i a también se han e s t r u c t u r a d o v a r i o s c e n t r o s 
m i n e r o - t u r í s t i c o s . Uno de e l l o s se s i t ú a en Hannans Nor th , c e r c a 
de K a l g o o r l i e , a l Oeste d e l p a í s . Las v i e j a s minas de o ro se han 
o rgan izado de c a r a a l o s v i s i t a n t e s . El complejo e s t á dotado de 
l a b o r e s de i n t e r i o r , r u t a e x t e r n a de f e r r o c a r r i l , p l a n t a de 
t r a t a m i e n t o y fund ic ión , donde se r e a l i z a pa r a e l p ú b l i c o l a 
con fecc ión de un l i n g o t e . En e d i f i c i o acondic ionado a l r e s p e c t o 
se p r o y e c t a n p e l í c u l a s d i d á c t i c a s y se impar ten l a s e x p l i c a c i o n e s 
p r e v i a s a l a v i s i t a . 
En Tasmania, s e han r e c o n v e r t i d o a l t u r i smo l a s v i e j a s 
e x p l o t a c i o n e s c u p r í f e r a s de l a zona de Queenstown. La a n t i g u a 
c o r t a de l a West Lye l l Mining Co. (1935-72) inundada por aguas 
v e r d o s a s , debido a l cobre p r e s e n t e , se conjugan con un l a v i s t a 
p r e c i o s o p a i s a j e de t i p o l u n a r . I t i n e r a r i o s marcados en 
s u p e r f i c i e conf iguran un i n t e r e s a n t e a t r a c t i v o . 
En Europa, t a l vez sea donde han mostrado un mayor 
d e s a r r o l l o e s t e t i p o de a c t i v i d a d e s . El ejemplo que se nos a n t o j a 
mas e s p e c t a c u l a r e s e l de Wie l i scka , en P o l o n i a . En una a n t i g u a 
e x p l o t a c i ó n s u b t e r r á n e a de h a l i t a se ha e s t r u c t u r a d o un museo 
mine ra lóg i co y de l a h i s t o r i a de l a mine r í a de l a s a l . En e s t e 
marco s i n g u l a r s e conservan l o s huecos de jados por l a a p l i c a c i ó n 
d e l método de cámaras y p i l a r e s , a s í como pozos y g a l e r í a s . 
Lámparas y e s t a t u a s de s a l , una i g l e s i a t a l l a d a en mine ra l y 
a n t i g u a s cámaras c o n v e r t i d a s en l a g o s , que son r e c o r r i d o s en 
barca por l o s v i s i t a n t e s , c o n s t i t u y e n p a r t e d e l a t r a c t i v o de e s t e 
complejo . Todo se complementa con un b a r - r e s t a u r a n t e de i n t e r i o r , 
a s í como t i e n d a pa ra l a ven ta de l i b r o s , m i n e r a l e s , t a r j e t a s y 
o t r o s r e c u e r d o s . En l a segunda p l a n t a se ha i n s t a l a d o un 
h o s p i t a l , donde se curan enfermos de t i p o asmát ico r e s p i r a t o r i o , 
debido a l ambiente seco y s a l u d a b l e de l a mina. E s t a s 
i n s t a l a c i o n e s son v i s i t a d a s por unas d o s c i e n t a s mil pe r sonas 
a n u a l e s . 
Otro punto de v i s i t a en Polonia son l a s minas a r g e n t í f e r a s 
de Olkusz, en S i l e s i a , a hora y media en t r e n desde Cracov ia . 
Es ta e x c u r s i ó n c o n s i s t e en un t r a y e c t o a p i e , de dos h o r a s , por 
e l i n t e r i o r , donde se a p r e c i a l a m i n e r a l i z a c i ó n , e s t r u c t u r a s 
k á r s t i c a s y p rocesos mineros . También e x i s t e n o t r a s e x p e r i e n c i a s 
en minas de carbón, a l Sur d e l p a í s . 
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En A u s t r i a tenemos e l ejemplo d e l V a l l e de Vordenberg, en 
E s t i r í a , que h a s t a 1992 e r a e l gran c e n t r o mine ro -me ta lú rg i co de 
e s t e p a í s . Al p l a n t e a r e l c i e r r e se o f r e c i e r o n una s e r i e de 
a l t e r n a t i v a s encaminadas a c o n v e r t i r l o en un c e n t r o t u r í s t i c o . Se 
v i s i t a n v i e j a s e x p l o t a c i o n e s y un museo. Asimismo r e s a l t a r que, 
c e r c a de l a f r o n t e r a con Es loven ia , en Bad B l e i b e r g hay i n s t a l a d o 
un h o s p i t a l (Te r ra Myst ica) en una a n t i g u a mina de i n t e r i o r , para 
t r a t a m i e n t o s por t e r m o t e r a p i a . 
En F r a n c i a tenemos l a e x p e r i e n c i a de l a mina de San 
Ba r t e l emin , en l a h i s t ó r i c a cuenca minera de S a i n t e Marie Aux 
Mines. Asimismo, en l a zona de Creuso t , en Borgoña, s e t r a t ó de 
c r e a r un museo d e l t e r r i t o r i o en t o r n o a a n t i g u a s i n d u s t r i a s de l 
v i d r i o , pe ro l o s r e s u l t a d o s no fueron l o s e s p e r a d o s . 
En I n g l a t e r r a , e l museo t e r r i t o r i a l d e l I r o n b r i d g e (en t o r n o 
a l p r imer puen te que fue c o n s t r u i d o con h i e r r o ) nos pone de 
m a n i f i e s t o l a mine r í a de l carbón de coque d e l s i g l o XVIII. 
S igu iendo un amplio i t i n e r a r i o se v i s i t a n d i v e r s a s i n s t a l a c i o n e s 
que van desde l a s c a s a s de l o s mineros e i n g e n i e r o s , a museos o 
nos d i r i g e n h a c i a e l famoso puente de h i e r r o . Otra s i g n i f i c a t i v a 
v i s i t a s e r í a e l de l a r eg ión minera de Beamish. Y, en e l Va l l e de 
Ro the r , c e r c a de Nottingham tenemos una mina a c i e l o a b i e r t o 
abandonada c o n v e r t i d a en Parque N a t u r a l . Una c o r t a c o n v e r t i d a en 
l a g o , p e r m i t e e l d e s a r r o l l o de d e p o r t e s n á u t i c o s , en é l s e han 
i n s t a l a d o i s l a s a r t i f i c i a l e s para que aniden l a s a v e s . Las v i e j a s 
escombreras se han conve r t i do en rampas donde se e s q u í a sobre 
h i e r v a . Tiendas y o t r a s a t r a c c i o n e s complementan e l r e c o r r i d o . 
E s t e p a í s , e s e l que mas se ha preocupado por l a conse rvac ión de l 
p a t r i m o n i o minero . Creemos que l a dura pugna p l a n t e a d a por e l 
c i e r r e de l a s e x p l o t a c i o n e s l l e v ó a busca r con mayor i n t e n s i d a d 
a l t e r n a t i v a s s u s t i t u t o r i a s y unas comarcas cop i a ron programas o 
o t r a s , e l r e s u l t a d o e s que en numerosos f o l l e t o s t u r í s t i c o s se 
o f e r t a n v i s i t a s a l a s cuencas mineras . 
En España no hemos pasado de pequeñas e x p e r i e n c i a s , t a l e s 
como l a o r g a n i z a c i ó n de unos pocos museos h i s t ó r i c o - m i n e r o s o l a 
r e c u p e r a c i ó n de a lgún monumento a i s l a d o . En l a a c t u a l i d a d se 
empiezan a e scuchar a lgunas p r o p u e s t a s , como l a s de l a s r u t a s de l 
h i e r r o o d e l carbón, l a c r e a c i ó n de l Museo de Miner ía de Cata luña 
(con sede c e n t r a l en l a Escuela de I n g e n i e r í a Técnica Minera de 
Manresa) o l a s r e c u p e r a c i o n e s de l a f á b r i c a de cemento d e l Clot 
d e l Moro, en Puebla de L i l l e t , de l a s minas de s a l de Cardona o 
l a s de carbón de F i g o l s , t odas e s t a s ba jo l a s u p e r v i s i ó n de l 
Museo de l a C ienc ia y de l a Técnica de Ca t a luña . S i t u a c i ó n 
s i m i l a r tenemos con e l pozo, l avadero y o t r a s i n s t a l a c i o n e s 
mine ras (HUNOSA) de El Ent rego , en A s t u r i a s , hab iéndose r e a l i z a d o 
un a n t e p r o y e c t o de r e h a b i l i t a c i ó n de e s t e á r e a i n d u s t r i a l 
abandonada a t r a v é s de un Programa de Medio Ambiente Urbano (DG 
IX) de l a CECA, según recogemos de un a r t í c u l o de ALVAREZ, P. y 
MARTIN, L. (PROMASA), pub l icado en e l nQ 33 de Tecnoambiente, 
b a j o e l t í t u l o : R e h a b i l i t a c i ó n ambienta l d e l medio urbano (1993) . 
Por ú l t i m o s e ñ a l a r que l a conservac ión de l a n a t u r a l e z a ha s ido 
p r á c t i c a m e n t e e l ún ico f a c t o r que, de momento, nos ha l l e v a d o a 
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c o n v e r t i r zonas mineras en á r e a s de r e c r e o , t a l y como se ha 
hecho con l a s g r a v e r a s d e l Jarama, en Arganda (Madr id) , donde l o s 
huecos c o r t a n t e s d e l n i v e l f r e á t i c o se han l imp iado , 
h a b i l i t á n d o s e l a g o s y parques en t o r n o a e l l o s , a s í como zonas 
e s p e c i a l e s pa ra aves a c u á t i c a s . Aunque e s t e caso no ha supues to 
l a r e c u p e r a c i ó n de pa t r imonio h i s t ó r i c o minero a lguno queremos 
r e s e ñ a r l a p o s i b l e a p l i c a c i ó n de p l a n e s s i m i l a r e s donde se 
conjugue l a conse rvac ión de l a n a t u r a l e z a con l a r e c u p e r a c i ó n de 
i n s t a l a c i o n e s mine ra s . 
En d e f i n i t i v a , se a p r e c i a una t e n d e n c i a a l a c o n s e r v a c i ó n en 
e l ámbito m u s e í s t i c o , con f i n e s d i d á c t i c o - c u l t u r a l e s o 
c o m e r c i a l e s . Los museos se conf iguran como l u g a r e s e s t r u c t u r a d o s 
para l a conse rvac ión de n u e s t r o pa t r imon io m i n e r o - m e t a l ú r g i c o , 
donde de forma c o l a t e r a l s e e s t r u c t u r a n o t r a s a c t i v i d a d e s . Apar te 
de l o s a s p e c t o s fo rmat ivos , l a o f e r t a t u r í s t i c a a s o c i a d a e s una 
opción l ú d i c a de gran i n t e r é s , que compite s i n complejos f r e n t e 
a o t r a s a l t e r n a t i v a s de oc io montadas sobre o t r o s t emas . No e s 
desdeñab le l a e s t r u c t u r a c i ó n de e s p a c i o s n a t u r a l e s con motivos 
medioambienta les o l a r ecupe rac ión de t e r r e n o s i n d u s t r i a l e s 
u rbanos , debido a l a g e n e r a l e scasez de s u e l o urbano en muchos 
munic ip ios e s p a ñ o l e s , aprovechando t a l s i t u a c i ó n p a r a l a s 
a c c i o n e s p r o p u e s t a s . 
LOS PRIMEROS PASOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MINERO-
METALÚRGICO: OBJETIVOS E INTERÉS DE LOS MISMOS.-
Tras a n a l i z a r , en l í n e a s g e n e r a l e s , e l e s t a d o d e l tema 
p ropues to y l a s s o l u c i o n e s p l a n t e a d a s en d i v e r s a s comunidades, 
hemos l l e g a d o a l convencimiento de l a neces idad de un i n v e n t a r i o 
que r e c o j a e l ex t enso volumen de b i e n e s que c o n f i g u r a n n u e s t r o 
p a t r i m o n i o , a s í como de acc iones c o l a t e r a l e s enfocadas a que se 
incremente l a s e n s i b i l i d a d s o c i a l h a c i a e s t o s t emas . Para e l l o se 
p l a n t e a n l o s o b j e t i v o s s i g u i e n t e s : 
- E s t a b l e c i m i e n t o de una metodología g e n e r a l pa r a e l i n v e n t a r i o , 
c a t a l o g a c i ó n , p r o t e c c i ó n , uso y g e s t i ó n d e l p a t r i m o n i o minero-
m e t a l ú r g i c o . 
- A p l i c a c i ó n y v a l i d a c i ó n de e s t a metodología , e j e m p l a r i z á n d o l a de 
forma p i l o t o en una p r o v i n c i a española de ampl ia t r a d i c i ó n 
mine ro -me ta lú rg i ca (Se e l i g e Ciudad Real por su impor t anc i a 
h i s t ó r i c o - m i n e r a ) . 
-Fomento de l a r e h a b i l i t a c i ó n , r e cupe rac ión y r e s t a u r a c i ó n d e l 
pa t r imon io h i s t ó r i c o mine ro -me ta lú rg i co . 
- P r o p u e s t a de c r e a c i ó n de museos mine ro -me ta lú rg i cos (ecomuseos, 
museos d e l t e r r i t o r i o y museos h i s t ó r i c o m i n e r o s ) , a s í como r u t a s 
de l a m i n e r í a , con f i n e s c u l t u r a l e s , d i d á c t i c o s y de o c i o . 
-Creac ión de a r c h i v o s con l a documentación r e c o p i l a d a pa ra 
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i n v e s t i g a c i ó n y e s t u d i o . 
-Es t ímu lo de l a i n v e s t i g a c i ó n en e s t e campo, mediante l a 
o r g a n i z a c i ó n de a c t i v i d a d e s en r e l a c i ó n . Asimismo s e p r e p a r a r á 
m a t e r i a l d i d á c t i c o , pa ra casos e s p e c í f i c o s . 
Todos e s t o s o b j e t i v o s pe r s iguen un mayor conocimiento de l 
p a t r i m o n i o h i s t ó r i c o minero-meta lú rg ico de España. Es te 
p a t r i m o n i o , de excepc iona l r i q u e z a , en un p a í s de t r a d i c i ó n 
minera s e c u l a r como e l n u e s t r o , e n c i e r r a n un v a l i o s í s i m o r e g i s t r o 
de l o que fueron l a s t e c n o l o g í a s mineras y m e t a l ú r g i c a s . La 
c o n s e r v a c i ó n , uso y g e s t i ó n de e s t o s b i e n e s e s fundamental para 
comprender l a h i s t o r i a y evo luc ión de l a t e c n o l o g í a , y en 
d e f i n i t i v a de n u e s t r a soc iedad , a l o l a r g o de mi l en i o s 
h i s t ó r i c o s . 
HIPÓTESIS, METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO PARA EL INICIO DE UN 
PROCESO ORDENADO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-
MINERO.-
Los o b j e t i v o s a n t e s d e s c r i t o s se a l c a n z a r í a n a t r a v é s de l a s 
s i g u i e n t e s a c t u a c i o n e s : 
- R e c o p i l a c i ó n y a n á l i s i s de l a l e g i s l a c i ó n autonómica, n a c i o n a l 
e i n t e r n a c i o n a l en r e l a c i ó n a l pa t r imonio n a t u r a l , monumental y 
a r q u e o l ó g i c o . En España, fundamentalmente, l a Ley de l Pa t r imonio 
H i s t ó r i c o Español (de 25 . de j u n i o de 1985) y l a Ley de 
Conservación de Espacios Na tu ra l e s y de l a f l o r a y Fauna 
S i l v e s t r e (de 27 de marzo de 1989), e s tud iando su i m p l i c a c i ó n en 
n u e s t r o campo de t r a b a j o . 
- E l a b o r a c i ó n de l o s c r i t e r i o s de v a l o r a c i ó n i n t r í n s e c a de 
p o t e n c i a l i d a d de uso y g e s t i ó n de l o s d i s t i n t o s e lementos d e l 
p a t r i m o n i o mine ro -me ta lú rg i co . 
- E l a b o r a c i ó n de l a s f i c h a s s o p o r t e de d a t o s pa ra l a r e c o p i l a c i ó n 
de in formación sobre l o s puntos de i n t e r é s m i n e r o - m e t a l ú r g i c o . 
- P u e s t a a punto de una metodología de i n v e n t a r i o y c a t a l o g a c i ó n 
que i n c l u y a un proceso de encues ta en J e f a t u r a s P r o v i n c i a l e s de 
Minas y pe r sonas de p r o f e s i o n e s en r e l a c i ó n ( i n g e n i e r o s de minas , 
geó logos , a rqueó logos , a r q u i t e c t o s , h i s t o r i a d o r e s , e t c . ) . 
- V a l i d a c i ó n de e s t a metodología en una p r o v i n c i a e spaño la (Ciudad 
R e a l ) , con toma de da to s en campo y e l a b o r a c i ó n de m a t e r i a l 
g r á f i c o . 
- P r o p u e s t a s e s p e c í f i c a s de conse rvac ión , r e s t a u r a c i ó n en su c a s o , 
uso y g e s t i ó n desde e l punto de v i s t a c u l t u r a l , d i d á c t i c o y 
t u r í s t i c o , en función d e l a n á l i s i s de d a t o s i n v e n t a r i a d o s y 
c a t a l o g a d o s . 
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- R e a l i z a c i ó n de l a memoria c o r r e s p o n d i e n t e , donde se exponga de 
forma c o n c i s a l a metodología e l a b o r a d a , e l i n v e n t a r i o y c a t á l o g o , 
documentación g r á f i c a y f i c h a s s o p o r t e , a s í como l a s p r o p u e s t a s 
de conse rvac ión , uso y g e s t i ó n . 
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